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RÉSUMÉS
Vingt communications ont été présentées au cours de cette rencontre qui comportait, selon un
découpage géographique, quatre séances : « La Turquie et la nouvelle donne : stratégies, acteurs
et  idéologies » ;  Aires  européenne,  balkanique,  turque  et  iranienne :  convergences  et
divergences » ; « Caucase : démocratisation, identités et conflits » et « Asie centrale : émergences
et rivalités ». 
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